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1 L’intervention archéologique a permis de sonder près de 11 % de la surface concernée
par  le  projet  de  lotissement  (1 230 m2 ouverts  sur  11 248 m 2 d’emprise  totale).  Ce
diagnostic révèle une partie préservée d’une occupation médiévale de part et d’autre
du fossé nord-ouest de l’ancienne maison forte de Colaverdey et des jardins et parc
modernes du château, récemment rénové, sur la parcelle mitoyenne au cœur du village.
2 Au sein d’une multitude d’autres, également contemporaines, plusieurs structures du
bas  Moyen Âge  ont  été  détectées ;  une  lèvre  de  mortier  indique  une  occupation
potentielle dès le IXe s. On dénombre, outre des fosses, au moins deux silos, des trous de
poteau  mis  au  jour  de  part  et  d’autre  d’un  grand  fossé  reconnu  sur  45 m.  Son
implantation parallèle aux fossés du château actuel,  sa taille et le mobilier recueilli
permettent  de  l’identifier  aux  fossés  cités  en 1531  de  l’ancienne  maison  forte  de
Colaverdey mentionnée dès 1233 dans les sources écrites.
3 Des fosses de plantation quadrangulaires et des fossés à fond plat sont attribuables à
une  utilisation  structurée  d’un  espace  de  type  parc  ou  jardin,  conformément  à  la
représentation qui en est faite sur un plan attribué du XVIIIe s. (collection privée). L’un
des tronçons de fossé a livré de la céramique datable du début de la période moderne,
ce qui ne contredit pas forcément une structuration antérieure à celle de ce plan. Le
recoupement  par  un tronçon de fossé  et  l’implantation parallèle  de  deux fosses  de
plantation interrogent par ailleurs quant à l’ancienneté d’un axe de circulation reconnu
sous  un  chemin  d’accès  actuel  à  une  habitation  à  l’abandon  au  moment  de  notre
intervention.
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4 Une  fosse  oblongue  à  comblement  induré  complète  les  découvertes :  elle  témoigne
vraisemblablement de pratiques de chasse de gros gibier  pré-ou protohistorique en
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